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så	 til	dei	grader	 fascinerande	person	som	Kenneth	Sivertsen	og	den	 fantastisk	mange-




oppmuntrande	 ord	 til	 gjennomføringa	 av	 prosjektet	 og	 for	 familien	 sin	 aksept	 av	min	
involvering	 i	 dokumenteringa	 av	Kenneth	 sitt	 liv	 og	 virke.	Eg	 vil	 også	 få	 takke	 Joakim	














































































titals	 klassiske	 verk.	 Han	 arbeida	 tett	 saman	 med	 svært	 mange	 innverknadsrike	
personlegdomar	i	norsk	kulturliv,	som	inkluderer	namn	som	m.a.	Jan	Eggum,	Jon	Fosse,	
Bendik	Hofseth	 og	Karl	 Seglem.	 I	 tillegg	 hadde	han	 internasjonale	 samarbeid	med	 t.d.	
jazzvibrafonist	Mike	Mainieri.	Denne	variasjonen	i	musikalsk	kollaborasjon	har	skapt	ein	
unik	katalog	det	er	spanande	å	gå	i	djupna	på.		
1.1 Val av tema og grunngjeving av valet 
Min	 fascinasjon	 for	 Kenneth	 Sivertsen	 starta	 då	 eg	 gjekk	 på	 musikklina	 ved	 Stord	
vidaregåande	 skule.	 Eg	 vart	 introdusert	 til	 musikken	 hans	 av	 klassekamerat	 Joakim	














1.2 Kort biografi 
Sivertsen	vart	fødd	16.	januar	1961	og	vaks	opp	på	Moster,	ei	øy	som	ligg	heilt	ute	ved	















musikklina	 der)	 som	 ein	 viktig	 faktor	 for	 hans	 vidare	 musikalske	 utvikling	 (Norsk	
Rikskringkasting	NRK,	1987,	16:38).	Etter	folkehøgskulen	flytta	han	tilbake	til	Moster	for	
å	komponere.	I	tillegg	spela	han	mykje	saman	med	saksofonist	Karl	Seglem	som	han	hadde	
møtt	 på	Voss.	Dei	 turnerte	mykje,	 og	Kenneth	 vart	 lagt	merke	 til	 for	 sitt	 vesen	og	 sin	
musikalitet.	Etter	dette	gjorde	han	mange	turnear	og	prosjekt,	t.d.	for	Rikskonsertane.	I	









mykje	 stoff	 frå	 tidlegare	 år.	 Ein	 kan	 her	 mellom	 anna	 nemne	 utgjevingar	 som	 plata	
Remembering	North	(1993),	ei	jazzplate	spela	inn	med	nokre	av	dei	største	namna	innan	
amerikansk	 jazz.	 Det	 siste	 verket	 hans,	 «Requiem»	 (2003)	 vart	 urframført	 av	 Bergen	





1.3 Presentasjon av problemstilling 
Problemstillinga	i	dette	prosjektet	var	vanskelig	å	konkretisere,	då	mitt	initielle	mål	var	å	
prøve	å	belyse	musikken	til	Kenneth	Sivertsen	på	eit	generelt	plan.	Ein	hypotese	eg	hadde	






























intervju	 –	 altså	 å	 samle	 og	 organisere	 andre	 sine	 meiningar	 om	 musikken	 og	 deira	
oppfatning	av	viktige	 trekk.	Den	andre	er	eigne	analysar	på	eit	 reint	musikkvitskapleg	
plan.		
Noko	 av	 det	mest	 sentrale	 ved	 Kenneth	 Sivertsen,	musikalsk	 sett,	 er	 breidda	 hans	 og	
korleis	 han	 konsekvent	 brukte	 ulike	 sjangrar	 og	 formar	 for	 musikk	 til	 ulike	 låtar	 og	








musikken	 som	 inneheld	 vokal,	 og	 som	 også	 inneheld	 tekstleg	 tematikk	 og	 tekst	 som	
parameter.	Jazzdelen	inneheld	all	musikk	som	kan	klassifiserast	som	jazz	eller	jazzfusion,	
og	 som	 er	 instrumental.	 I	 den	 klassiske	 retninga	 inngår	 alt	 som	 er	 komponert	 og	
arrangert.	Dette	gjeld	med	andre	ord	alle	verka	han	har	skrive.		
1.4 Den musikalske katalogen 
I	dette	kapittelet	presenterer	eg	ei	oversikt	over	all	musikken	Sivertsen	har	komponert	
eller	gitt	ut.	























































































same	 musikalske	 verkemidla	 og	 at	 tonespråket	 er	 attkjenneleg	 på	 tvers	 av	 desse	
sjangrane.		
1.5 Avgrensing og vidare struktur 
Kenneth	Sivertsen	sin	musikalske	katalog	er	stor	og	strekkjer	seg	over	mange	uttrykk.	På	
same	måte	som	det	var	naudsynt	å	kategorisere	musikken	hans	i	tre	kategoriar,	har	eg	































2 TEORI OG METODE 
2.1 Populærmusikk og klassisk musikk som forskingsfelt 













Begrebet	 kan	 ikke	 oversættes	 sådan	 uden	 videre.	 Englænderen	 forstår	 ikke	 rhythmic	 eller	
rhythmical	music,	tyskeren	ikke	rhythmische	Musik	og	franskmanden	ikke	musique	rythmique.	
Det	 kan	 kun	 oversættes	 indirekte,	 f.eks	 som	 den	 mer	 ´seriøse´eller	 autentiske´del	 af	
populærmusikken,	for	hvilken	de	nævnte	sprog	ikke	indeholder	specifikke	begreber	du	over	de	
enkelte	genrebetegnelser	så	som	jazz,	rock	eller	verdensmusik.´Rytmisk	musik´er	en	specifik	
dansk	 begrebskontruktion,	 som	 snarere	 refererer	 til	 et	 sæt	 af	 æstetiske	 og	 ideologiske	
forestillinger	 end	 til	 en	 bestemt	 genre.	 Begrebet	 var	 mest	 udbredt	 i	 70ernes	 og	 80ernes	





vekslar	 ein	 mellom	 omgrepa	 rytmisk	 musikk	 og	 populærmusikk.	 Kråkenes	 skriv	 at	
gjennom	 eigne	 erfaringar	 frå	 det	 rytmiske	 miljøet	 opplever	 han	 at	 ein	 gjerne	 brukar	













ikke	 vært	 verdt	 å	 utforske	 noe	 videre”	 (Moore,	 2001,	 s.	 18).	 Noko	 av	 grunnen	 til	 at	
populærmusikken	vart	 oversett	 i	 forskingsperspektivet	 var	 ”the	paradigm	of	 literacy”.	
Populærmusikk	 hadde	 ein	 munnleg	 overføringstradisjon,	 medan	 skrift	 og	 notasjon	 i	






































Han	 såg	 på	 det	 som	 eit	 problem	 at	 parameter	 brukt	 i	 klassiske	 analysar	 vert	 direkte	


















livet	 hans.	 Sele	 belyser	 musikken	 reint	 historisk	 og	 knyt	 den	 opp	 mot	 livet	 hans	 og	
samfunnet	rundt	i	den	tida	den	vart	laga.	Ho	går	lite	inn	på	musikkteoretiske	aspekt,	og	












I	 førre	underkapittel	skreiv	eg	om	ulike	klassar	og	høg-	og	 lågkultur	knytt	 til	musikk	 i	
samfunnet.	Kva	med	musikken	til	Kenneth	Sivertsen?	Korleis	kan	den	karakteriserast	og	
kven	 appellerer	musikken	 hans	 til?	 For	 å	 forsøke	 å	 illustrere	 dette,	 vil	 eg	 presentere	






















apart	 from	 the	 ”great	 unwashed”.	 However	 he	 often	 would	 rather	 talk	 about	 the	
circumstances	of	the	first	performance	of	a	piece	by	Beethoven	than	actually	listen	to	the	
piece	itself.	(Poterack,	2008)	






































Adorno	 skriv	 også	 at	 det	 meiningsbærande	 elementet	 i	 sjølve	 musikken	 sjeldan	 er	
samsvarande	med	plassen	musikken	får	i	samfunnet	elles.		




consciousness,	 can	 degenerate	 into	 ideology	 and	 even	 into	 a	 socially	 necessary	 illusion.	
(Adorno,	1999	,	s.	2,)	


























seg	 selv	 og	 sine	 omgivelser.	 Det	 er	 ikke	 mulig	 å	 diskutere	 med,	 eller	 spørre	 ut,	 disse	








Samfunnsforskinga	 er	 krevjande	 å	 gi	 seg	 ut	 på	 då	 ein	 heile	 tida	 må	 nyansere	 ulike	
tolkingar	 og	 meiningar	 utan	 å	 kunne	 gi	 konkrete	 og	 definitive	 fasitsvar.	 Ein	 må	















er	 ikke	 kvantisifering.	 Intervjuet	 sikter	 mot	 nyanserte	 beskrivelser	 av	 den	 intervjuedes	

































Det	 er	mer	 fruktbart	 å	 se	 om	ulike	metoder	 kan	kombineres	 enn	å	 bare	 låse	 deg	 fast	 i	 en	
metode.	 Mange	 forskere	 har	 funnet	 at	 det	 ofte	 er	 fruktbart	 å	 kombinere	 ulike	 metoder.	
(Everett	&	Furseth,	2012,	s.	128-129)	
Ein	kan	altså	ta	i	bruk	fleire	ulike	metodar	for	å	belyse	ulike	område	av	problemstillinga,	
og	 på	 den	måte	 få	 ei	 større	 forståing.	 Denne	 tilnærminga	 kallast	metodetriangulering	






















starten	 av	 prosjektet	 hadde	 eg	 eit	 mål	 om	 å	 analysere	 så	 mykje	 som	 15	 ulike	
komposisjonar,	då	eg	frykta	eg	kunne	gå	glipp	av	viktig	data	ved	å	velje	for	få.	Dette	viste	
seg	etter	kvart	å	bli	for	mykje	i	forhold	til	omfang,	så	eg	snevra	det	inn	til	10.	Dette	skulle	
framleis	vise	 seg	å	gi	 eit	 godt	grunnlag	 for	 størsteparten	av	Sivertsen	 sine	musikalske	
kjenneteikn.		








er	 ikke	 kvantisifering.	 Intervjuet	 sikter	 mot	 nyanserte	 beskrivelser	 av	 den	 intervjuedes	
















De	 kan	 selv	 oppdage	 nye	 aspekter	 ved	 det	 temaet	 de	 beskriver,	 og	 plutselig	 få	 øye	 på	
forbindelser	 som	 de	 tidligere	 ikke	 var	 oppmerksomme	 på.	 Spørsmålene	 kan	 dermed	 gi	
























- Gunvald	 Ottesen	 og	 Joakim	 Vikanes,	 kollegaer	 av	 underteikna	 i	 trioen	 EIK	 som	
tidlegare	 har	 hatt	 fleire	 konsertar	 rundt	 omkring	 i	Hordaland,	m.a.	 i	 det	 gamle	

















2.3.3 Kvalitativ analyse 
Her	vil	eg	gjere	greie	for	korleis	eg	skal	gå	analytisk	til	verks	på	sjølve	analysematerialet:	
dei	10	komposisjonane.	Kva	spesifikke	komposisjonar	det	er	kjem	eg	tilbake	til	i	kapittel	
3.	 Petter	 Stigar	 skriv	 om	musikalsk	 analyse	 gjennom	 ei	 omsetting	 og	 drøfting	 av	 ein	
definisjon	frå	The	New	Grove	Dictionary	of	Music	and	Musicians	av	Bent	&	Pople	(2001):	
Med	 støtte	 i	 gjengs	 begrepsbruk	 (”common	 parlance”)	 hevdes	 det	 at	 en	 analyse	 tar	
utgangspunkt	i	musikken	selv,	og	ikke	i	ytre	omstendigheter	(”external	factors”).	Under	denne	






















hovudsystem	som	er	vanlege	å	bruke:	 trinnanalyse	og	 funksjonsanalyse.	 Sistnemnde	er	
vanleg	 i	 Tyskland	 og	 i	 Skandinavia,	 og	 tar	 utgangspunkt	 i	 funksjonar	 som	 tonika,	
dominantar	og	subdominantar.	Altså	korleis	akkordane	oppfører	seg	og	fungerer	i	forhold	
til	kvarandre,	eksemplifisert	med	t.d.	korleis	ein	dominant	skapar	ei	dragning	mot	tonika	
og	grunntonen.	Trinnanalysen	er	utbredt	 i	 resten	av	Europa	 i	 tillegg	 til	USA	og	brukar	
trinn	for	å	identifisere	akkordane.	Denne	typen	er	vanleg	i	jazz,	og	er	svært	anvendelig	for	
å	 identifisere	 og	 forklare	 vanlege	 jazzharmoniske	 fenomen	 som	 t.d.	 II-V-I-rekker.	 I	
arbeidet	 med	 denne	 oppgåva	 såg	 eg	 det	 som	 mest	 hensiktsmessig	 å	 bruke	
funksjonsanalyse	 som	 hovudsystem,	 då	 mine	 føresetningar	 og	 mitt	 musikalske	
utgangspunkt	er	sterkare	i	denne	retninga.	På	den	andre	side	er	jo	mykje	av	Sivertsen	sin	
musikk	 inspirert	 av	og	 gjerne	 skriven	 i	 den	 amerikanske	 jazz-stilen,	 kor	 trinnanalyse-
systemet	er	meir	anvendelig	med	tanke	på	nettopp	fenomen	som	II-V-I-rekker	og	også	t.d.	
tritonus-substitusjonar.	 Difor	 vil	 eg	 bruke	 ein	 kombinasjon	 av	 desse	 to	 systema,	men	
fortrinnsvis	med	det	funksjonsanalytiske	systemet.		
Eit	anna	parameter	som	er	viktig	i	forbindelse	med	harmonisk	analyse	er	det	Stigar	kallar	
tydingsbærande	 harmonikk.	 Ved	 analyse	 av	 vokalmusikk	 må	 ein	 ta	 omsyn	 til	 mulige	
samanhengar	mellom	 harmonikk	 og	 tekst.	 I	 denne	 oppgåva	 omhandlar	 dette	 omtrent	
60%	av	alt	analysemateriale.			
Melodi	er	bruken	av	det	horisontale	i	eit	notebilete	og	gjerne	det	uttrykksfulle.	Det	er	ofte	
det	 elementet	 som	 er	 tiltenkt	 det	 største	 fokuset,	 både	 i	 instrumentalmusikk	 og	 i	
vokalmusikk.	 I	 vokalmusikk	 der	 det	 også	 gjerne	 er	 tekst	 over	 sjølve	 melodien	 eller	









Gino	Stefani	kritiserer	 likevel	disse	definisjonane	som	 for	grunne	og	 for	 ikkje	å	kunne	
dekke	fenomenet	på	ein	heilskapleg	måte.	Det	tydingsbærande	aspektet	vert	ikkje	teke	






”what	 is	 a	melody	 like?”,	 the	 answers	will	 underline	 features	 such	 as:	 easy	 to	 listen	 to,	 to	













Rytme	 kan	 ein	 også	 skildre	 som	det	 horisontale	 i	 eit	 notebilete,	men	 kor	 tonehøgd	 er	
irrelevant.	 Alt	 som	 skjer	 over	 eit	 gitt	 tidsperspektiv	 har	 ein	 gitt	 rytme,	 men	 i	
populærmusikk	er	det	vanleg	å	tenke	at	hovudindikasjonen	på	rytmar	er	det	som	skjer	i	




















helheten	 i	 et	 sound.	 Man	 kan	 fremstille	 korrekte	 visuelle	 representasjoner	 av	 noen	
bestanddeler	 i	et	sound,	 for	eksempel	hvilke	frekvenser	som	dominerer	et	 lydbilde,	hvordan	
musikerne	 forholder	 seg	 til	beatet	 (participatory	discrepancies)	eller	 tonehøydene	 i	Aretha	
Franklins	stemme.	(Kråkenes,	2016,	s.	30)	
Han	skildrar	desse	som	harde	data	ein	kan	måle	og	telle.	Vidare	skriv	han:	 	
Kvantitative	metoder	er	godt	egnet	 for	å	behandle	 slike	data	og	kunne	 således	ha	vært	en	
aktuell	metode	for	å	behandle	enkelte	aspekter	ved	hva-	og	hvordan-spørsmålet	(…).	Men	når	
disse	bestanddelene	jobber	sammen	og	skaper	en	større	helhet,	blir	virkeligheten	vanskeligere	
å	måle.	 Dessuten	 åpner	 hvorfor-spørsmålet	 for	 en	meningsdimensjon	 som	 ikke	 er	mulig	 å	
utforske	kun	ved	å	observere”	(Kråkenes,	2016,		s.	32).			
For	å	skildre	sound	er	ein	altså	nøydt	til	å	bruke	fleire	verkemiddel	enn	notasjon	for	å	
skildre	 på	 ein	 så	 presis	 måte	 som	 mogleg.	 Tor	 Dybo	 skriv	 om	 ulike	 analytiske	











Han	 skriv	 om	Timbre,	 som	kan	 vere	 tonekvalitet	 eller	 klangfarge	 på	 instrumenten,	 og	
inkluderer	også	overtonespekteret.	Dynamics	definerer	han	som	”intensitet	i	sound”,	altså	
volum.	Texture	 blir	 arrangeringa	 av	 det	 totale	 lyd-produktet	 (timbres	 og	 dynamics)	 i	
augneblinken,	og	fabric	blir	korleis	sound	utviklar	seg	over	tid.	Dybo	skriver	også	at	ein	
kan	omtale	”fabric”	som	det	totale	lyd-produktet	i	eit	tidsforløp.	(Dybo,	2002,	s.	19).		
2.4 Forskings-etiske dilemma 
I	all	forsking	oppstår	det	som	regel	ulike	dilemma,	mange	av	desse	på	etisk	grunnlag.	Her	
er	dei	viktigaste	utfordringane	eg	har	støtt	på	i	denne	prosessen:	













om	å	uttrykke	og	 formidle	 gjennom	musikk.	 For	han	handla	 ikkje	musikken	berre	om	
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situasjonar	der	ulike	 informantar	gir	motseiande	 svar	på	 same	spørsmål.	Rett	og	 slett	
ueinigheit.	Her	må	eg	då	gå	eit	par	ekstra	rundar	for	å	sjå	heilskapen	og	for	å	områ	kven	









3 FORSKINGSPROSESSEN  
Som	 tidlegare	 nemnd	 har	 eg	 teke	 i	 bruk	 to	 ulike	 metodar	 for	 å	 belyse	 særprega	 til	
Sivertsen;	intervju	og	teoretiske	analysar.	Eg	vil	først	presentere	analysane,	og	undervegs	






























Draumespor	 er	 tittelsporet	 frå	 plata	 med	 same	 namn.	 Odriozola	 kallar	 den	 ein	 av	
hjørnesteinane	 i	 katalogen	 hans.	 (Odriozola,	 2016,	 s.	 284).	 I	 forhold	 til	 struktur	



























Torjesen	 (vokal).	 Tekstane	 er	 skrivne	 av	 Birger	 Røksund,	 Solfrid	 Sivertsen	 og	 Halldis	
Moren	Vesaas (Kirkelig	Kulturverksted,	2019).	Akustisk	gitar,	ordlaus	koring,	saksofon	og	
kontrabass	 dobla	 med	 piano	 er	 alle	 gjennomgåande	 faktorar,	 i	 tillegg	 til	 den	 mjuke	
tekstformidlinga	til	Sivertsen	sjølv.	Det	er	eit	varmt	uttrykk	med	null	bruk	av	elektroniske	
eller	til	og	med	elektriske	instrument.	Alle	element	på	plata	er	akustiske,	noko	som	er	eit	






































Harmonisk	 sett	 er	 denne	 låta	 eit	 veldig	 godt	 eksempel	 på	 det	 som	 Magnar	 Åm	 kalla	
”oppdriftstonalitet”.	Den	har	to	hovudmodulasjonar,	i	tillegg	til	fleire	tonale	utsving	av	ein	
mildare	karakter.	Denne	låta	er	tydeleg	komponert	på	gitar	(sjå	4.3)	nettopp	på	grunn	av	
























































































som	 tikker	 og	 lyden	 av	 regn.	 I	 tillegg	 er	 koret	 som	var	 framtredande	på	Einsamflygar	
borte.	
”Møte”	 startar	med	 ein	 litt	mystisk	 og	pulserande	digital	 synthesizer.	 Ei	 klokke	 tikkar	










































Det	 er	mange	 tonale	 utsving	 også	 i	 denne,	men	 i	motsetning	 til	 ”Boaskjer”	 er	 dei	 her	
mindre	valdsame.	I	staden	for	totale	modulasjonar	brukar	han	heller	dominantar	og	bi-







I	 ”Møte”	 er	 forholdet	 mellom	 basstone	 og	 meloditone	 ganske	 likt	 som	 i	 ”Boaskjer”.	
Størstedelen	er	reine	kvintar	eller	tersar,	medan	resten	fordeler	seg	ganske	likt	mellom	

































2.	vers	 	Strykekvartetten	 kjem	 inn	 med	 ei	 tydeleg	 melodisk	 tilnærming.	
Strykearrangementet	 følgjer	 vokalmelodien	 tett	 og	 komplementerer	
den	med	motrørsler.		






























































3.1.4 Min Båt 
”Min	Båt”	skil	seg	ut	frå	dei	førre	analyselåtane.	Denne	er	i	mykje	større	grad	elektrisk,	og	






















1.	vers	 Låta	 startar	 med	 opptakt	 frå	 vokal.	 I	 første	 vers	 blir	 den	
akkompagnert	 av	 sekstendedelar	 med	 elektrisk	 ”plukke”-gitar	 til	
	
	 51	
høgre	 som	 skapar	 hovuddrivet	 og	 vrengte	 gitar-fills	 til	 venstre.	
Rhodes	fyller	ut	med	liggande	akkordar.		
1.	refreng	 Her	 endrar	 plukke-gitaren	 seg	 til	 å	 spele	 dempa	 ”strumming”;	









Likt	 som	2.	 refreng.	Refreng-halen	kan	skildrast	 som	ein	 ”allsang-
del”		og	har	tamburin	og	trommebeat	i	regular-time.		





























tydeleg	 del	 av	 figuren,	 men	 utelet	 å	 bruke	 septimar.	 Refrenget	 kontrasterer	 verset	
harmonisk	sett,	og	introduserer	nokre	akkordar	som	ikkje	høyrer	til	diatonikken.	Desse	


















”Draumespor”	er	 tittelsporet	på	plata	 frå	1996,	med	 tekst	av	søstera	Solfrid	Sivertsen.	
Ricardo	Odriozola	skildrar	låta	som	fylgjer:	
Draumespor	is	another	one	of	Sivertsen´s	cornerstone	works.	An	out-and-out	classic.	(…)	it´s	
outer	 apperance	 (melody,	 harmony	or	 especially	 rhythm)	has	 little	 going	 for	 it	 to	make	 it	
remarkable.	However,	 it	 is	precisely	 this	 simplicity	 that	helps	 it	 go	 straight	 to	 your	 feeling	
centre,	unfiltered	by	the	intellect.	Squarely	in	F	Major,	the	form	could	not	be	simpler:	a	verse	










































II	 i	 ei	 to-fem-ein-rekke	 tilbake	 til	 hovudtonearten	 F-dur.	 Gospel-forhaldninga	 som	 eg	
påpeikte	i	”Min	Båt”	kjem	i	denne	låta	igjen	i	takt	9.		










Melodikken	 i	 ”Draumespor”	 er	 i	 aller	 høgaste	 grad	 trinnvis	 eller	med	 ters-sprang.	 Tre	
gonger	kjem	det	eit	større	sprang,	då	i	form	av	ein	sekst.	I	transkripsjonen	under	har	eg	
notert	melodien	på	same	måte	som	Odriozola	har	i	si	bok:	med	heilt	jamne	noteverdiar.	
















kalla	den	ein	av	dei	mest	vellykka	 jazzlåtane	Sivertsen	skreiv.	Han	viser	 til	 at	den	kan	
minne	 om	 ei	 vise	 og	 at	 den	 har	 Sivertsen	 sitt	 uttrykk.	 Det	 som	 også	 gjer	 denne	 låta	
interessant	er	den	utbreidde	bruken	av	altererte	akkordar.		
3.2.1 Nimis (Near but Far) 
”Nimis	(Near	but	Far)”	er	opningslåta	på	plata	Remembering	North,	ei	utgjeving	som	fekk	
ein	del	merksemd	då	den	kom	ut.	På	denne	plata	hadde	Sivertsen	med	seg	eit	stjernelag	





























































er	 denne	 musikarane	 fekk	 presentert	 og	 lite	 anna.	 Som	 eg	 nemnde	 i	 analysen	 av	
”Boaskjer”,	 sa	Bendik	Hofseth	 at	 det	 var	melodien	og	harmoniseringa	 av	den	 som	var	
fokuset	og	hovudinteressa	til	Sivertsen.	Det	kjem	også	fram	i	intervjuet	at	på	denne	tida	
når	Remembering	North-plata	kom	ut	(utover	90-talet)	var	Sivertsen	utålmodig,	rotete	og	











Melodien	 i	 ”Nimis	(Near	but	Far)”	 i	 seg	sjølv	vil	eg	påstå	er	ein	sterk	melodi,	med	god	






3.2.2 September Apples 
Bendik	 Hofseth	 karakteriserer	 ”September	 Apples”	 som	 ein	 av	 dei	 mest	 vellukka	
jazzkomposisjonane	Sivertsen	skreiv.	Den	vart	gitt	ut	på	plata	One	Day	 in	October	som	
kom	i	1998,	og	låtane	på	denne	plata	er	også	spelt	inn	i	New	York	med	mange	av	dei	same	




















Melodien	 landar	 på	 slutten,	 og	 kompet	 modulerer	 tilbake	 til	 starten	 på	 A-delen	 i	 ei	
utradisjonell	vending.	Herfrå	spelar	vibrafon	solo	over	A-del	før	den	speler	melodi	vidare	
























mykje	 bruk	 av	 desimar	 og	 nonar.	 Denne	 inneheld	 også	 ein	 del	 sekstar.	 Det	 som	 er	
forskjellig	frå	Nimis,	er	at	sjølv	om	det	også	i	September	Apples	kjem	fleire	store	desimar	






































3.3.1 For ope hav 
””For	ope	hav”	finst	i	orkesterversjon	og	i	kammerversjon	for	saksofon	og	strykekvartett.	
Eg	 har	 teke	 utgangspunkt	 i	 kammerversjonen.	 Nett	 som	 dei	 andre	 klassiske	 verka	 til	
Kenneth	 har	 det	 ein	 lyrisk	 og	melodisk	 kjerne	 –	 lange,	 syngjande	 parti	 som	går	 igjen.	
Musikken	skildrar	havet:	det	opne	utsynet,	bølgjene	som	slår,	vinden.	Innimellom	høyrest	
også	lyden	av	skipshorn.”	(Sele,	2013,	s.	55).	I	samband	med	fullføringa	av	dette	verket	




of	 mood	 creation.	 From	 the	 very	 beginning,	 with	 the	 saxophone	 player	 only	 blowing	 air	
through	the	mouth	piece,	there	is	no	doubt	that	we	are	out	in	the	open,	but	the	environment	is	
not	 safe	 or	 necessarily	 pleasant.	Upward	and	downward	glissandos,	 tremolos	 and	nervous	
pizzicatos	suggest	the	terrible	beauty	of	the	ocean	as	experienced	from	a	boat	that	has	drifted	
















til	 mykje	 bruk	 av	 triller.	 Desse	 effektane	 skapar	 dramatiske	 assosiasjonar	 til	 kaos	 og	
utryggheit,	 og	 som	 eg	 siterte	 Odriozola	 på:	 «a	 boat	 that	 has	 drifted	 too	 far	 from	 the	
mainland.»	Likevel	kan	ein	også	få	assosiasjonar	til	det	vakre.		
	




























av	 tenåra	 på	 Voss	 komponerte	 han	 mange	 små	 klassiske	 gitarstykke	 av	 den	 teknisk	
krevjande	sorten,	i	tillegg	til	svært	mange	viser.	Sivertsen	si	første	plate	Einsamflygar	vart	


















spela	 han	 inn	 saman	 med	 jazzmusikarane	 Bjørn	 Kjellemyr,	 Terje	 Isungset	 og	 Knut	
Riisnæs.		
Sele	 spør	 i	 biografien	 om	 Sivertsen	 om	 produktiviteten	 hans	 var	 eit	 resultat	 av	 det	
utadvendte	 og	 litt	 naive,	 men	 sjarmerande	 vesenet	 han	 ofte	 vart	 skildra	 som.	 Ho	
presenterer	Kjell	Olav	Heggstad	frå	Rikskonsertane	og	Karl	Seglem	sine	tankar	om	dette:	
Kanskje	kom	Kenneth	Sivertsen	seg	fram	i	verda	vel	så	mykje	ved	hjelp	av	sjarm	som	ved	hjelp	







































PR-effekten	 rundt	 samarbeidet	 enn	 musikken	 i	 seg	 sjølv.	 Dette	 skriv	 eg	 meir	 om	 i	





aspektet	 som	stod	 igjen	 som	kjernen	 i	 Sivertsen	 sitt	 virke.	Dette	 er	det	 fleire	 som	har	
understreka.	Jan	Gunnar	Hoff,	hugsar	i	intervjuet	underteikna	førte	at	han	såg	og	høyrde	































man	 kan	 kanskje	 bruke	 et	 ord	 som	 romantisk.	 Han	 var	 veldig	 utpreget	 romantisk	 i	 sin	
tilnærming.	(Hofseth)	
Musikken	til	Sivertsen	kan	bli	tolka	på	mange	måtar,	og	det	er	stor	einighet	i	at	signaturen	
Sivertsen	 er	 unik	 og	 full	 av	 kvalitet.	 På	 den	 andre	 sida	 har	 det	 blitt	 stilt	 spørsmål	 til	
handverket	 hans	 og	 om	 det	 heldt	 mål	 i	 dei	 ulike	 sjangrane.	 Odriozola	 meiner	 at	 det	
kompositoriske	handverket	hans,	også	i	det	klassiske	sjiktet,	heldt	mål.	










av	 oppveksten	på	Moster	 og	hadde	 alltid	med	 seg	bedehus-salmane	 frå	 barndommen.	














og	 dette	 stod	 i	 sterk	 kontrast	 til	 preferansane	 innan	 kunstmusikk	 som	 florerte	 i	 det	
skandinaviske	musikkmiljøet	på	den	tida.	Då	han	fullførte	sin	første	symfoni	”Håp”	i	1983	





først	 og	 fremst	 frå	 Finland,	 der	 ei	 gruppe	 samtidskomponistar	 hadde	 teke	 opp	 arven	 frå	
Sibelius.	Nyromantikken	var	ein	reaksjon	på	den	strenge	modernismen	som	hadde	herska	 i	
norsk	 samtidsmusikk	 heilt	 sidan	 krigen,	 med	 mellom	 anna	 Finn	 Mortensen	 ved	
Musikkhøgskolen	som	ein	sterk	eksponent.	(Sele,	2013,	s.	54-55)	
På	spørsmål	om	kva	 inspirasjonar	Sivertsen	hadde	 innan	klassisk	musikk,	svarar	både	
Ricardo	Odriozola	 og	Bendik	Hofseth	den	 seinromantiske	Gustav	Mahler	 som	ein	 klar	
referanse.		




spegla	 livet	 i	 seg	 sjølv	 som	eit	 svært	mange-fasettert	 fenomen.	Dette	kan	 forklare	den	
musikalske	variasjonen	og	breidda	på	eit	makronivå,	men	om	ein	går	djupare	inn	kan	ein	
finne	 fleire	 faktorar,	 både	 bevisste	 og	 underbevisste,	 som	 spelar	 inn.	 Bendik	 Hofseth	











4.3 Kronologisk utvikling og stilendringar 















- Jazzlåta	 ”På	 skeivå”	 (Amalgamation,	 1985)	 som	oppstår	 på	 ny	 som	 ”Cock	Ones	
Head”	(Remembering	North,	1993).	
- Låta	 ”Madonna”	 som	 vert	 presentert	 i	 to	 ulike	 versjonar	 i	 bestillingsverket	




Odriozola	 trekker	 fram	 ”Requiem”	 (ferdigstilt	 i	 2003),	 og	 påpeiker	 det	 omfattande	
















4.4 Breidde og allsidigheit – fordel eller ulempe? 
Knut	Olav	Heggstad	sa	om	Sivertsen	at	”Han	var	open	mot	alle	typar	musikalske	impulsar	







høyere	 resultater	 og	 kvalitet.	 En	 breddesatsing	 vil	 være	 krevende	 siden	 det	 tar	 lang	 tid	 å	
utvikle	evner	innenfor	jazz,	improvisasjon,	arrangering,	komponering	osv.	Hvis	ambisjonen	er	
å	bli	en	best	mulig	jazzmusiker	og	utøvende	kunstner	vil	det	antakelig	være	fornuftig	å	satse	
på	 dette	 og	 la	 skriving	 være	 ”sekundær”.	 Dersom	 vi	 snakker	 om	 komponister	 med	 stor	




































er	 det	 som	 gjør	 at	 det	 henger	 sammen	 også.	 Men	 han	 tenkte	 ikke	 strategisk,	 politisk,	























brukar	 modulasjon	 i	 svært	 mange	 av	 komposisjonane	 sine.	 Fleire	 av	 visene	 (t.d.	
”Boaskjer”	og	”Sommardag”)	har	ein	A-del	og	ein	B-del	i	kvar	sin	toneart	som	gjerne	er	
langt	 frå	 kvarandre.	 Måten	 han	 modulerer	 på	 vekslar	 mellom	 tydeleg	















Tidleg	 i	 oppgåva	 trakk	 eg	 fram	 min	 hypotese	 om	 korleis	 Sivertsen	 brukar	 forholdet	
mellom	bass	og	melodi	konsekvent	til	parallellføring	eller	ikkje.	I	nokre	tilfeller	skjer	dette	
tydeleg	 (t.d.	 i	 ”Nimis	 (Near	 but	 Far)”),	 men	 det	 er	 ikkje	 konsekvent.	 Det	 er	 berre	

















opp	 av	 korte	 og	 konsise	 motiv.	 Han	 varierer	 mykje,	 men	 grunnmotivet	 er	 som	 regel	
attkjenneleg.	Han	varierer	oppad-	og	nedadgåande	rørsler	ganske	balansert.		










Sound	 og	 instrumentering	 varierer,	 men	 er	 ofte	 heilskapleg	 gjennomført	 i	 dei	 ulike	



















Dette	 vil	 sei	 at	 den	 harmoniske	 og	 den	melodiske	 signaturen	 til	 Kenneth	 Sivertsen	 er	
sjølvstendig	 og	 heng	 tydeleg	 saman	 uavhengig	 av	 kva	 sjanger	 og	 kategori	 musikken	
høyrer	til.	Visene,	 jazzen	og	den	klassiske	musikken	har	alle	det	same	tonespråket;	dei	
same	melodiske	og	harmoniske	verkemidla.	
5.2. Svar på problemstilling 
Til	 slutt	 har	 eg	 forsøkt	 å	 presentere	 eit	 så	 kort	 og	 presist	 svar	 som	 mogleg	 på	
















Under	 intervjuet	 med	 Ricardo	 Odriozola	 summerer	 han	 mennesket	 og	 musikaren	
Kenneth	 Sivertsen	 på	 ein	 svært	 illustrativ	 måte.	 Han	 tar	 fram	 frå	 CD-hylla	 det	 gamle	
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